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【Abstract】 This study investigated the recognition of bullying among junior high school teachers. In Study 1, 
text analysis for an open-ended description-style questionnaire revealed that some of their descriptions, such as 
“one-sided,” did not match the conventional definition of bullying. In Study 2, correspondence analysis for 30 
items about interpersonal troubles showed that items about interpersonal troubles on the Internet grouped around 
“crime.” In Study 3, correspondence analysis for 16 items in which the three types of interpersonal troubles were 
combined indicated that only the act of physical aggression characterized by “more than one member,” 
“one-sided,” and “repetition” were considered as "crime.” Based on these results, the factors for teacher’s attitude 







































































































































































































本研究では便宜上 43語のデータを 4分の 1程度に
要約することとし，CL数 11前後で検討した。 
非類似度に基づく結合水準は，CL 数 14 から 8
にかけて 1.22，1.21，1.16，1.15，1.14，1.13，1.05，



















立場の違いに対応すると考えられ，62 名中 23 名
でこれらの語句を用いた記述が見られた。 
次に，加害者が複数かどうかという後者の点に































































一対一 19 複数対一人 11 本人 7
差 5 場合 11 状況 3
両者 4 力関係 7 側 3
力 4 攻撃 3
クラスター6 感じる 9
対等 相手 16 苦痛 4
（形容動詞） 思う 15
立場 11 被害 10
お互い 5 嫌 5 意識 3
受ける 3 困る 3
感情 3 加害 3
状態 4 思い 3
互いに 3
対等 程度 3
（名詞） 見る 3 行う 9
継続 7
関係 5 与える 4
上下 3 心 3 気持ち 5
犯罪 3 複数 4

















































































































































































































































































































































































た。この 2 項目の回答傾向について，項目 3（加
害者が複数で継続的でも一方的でもない身体的攻
撃）は，男女ともいじめという認識が約半数，ケ
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